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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá studií protipovodňových opatření v lokalitě Brno – Žabovřesky. 
Práce je především zaměřena na výpočet povodňových průtoků (Q1, Q5, Q20, Q100 a Q100 
neovlivněný) v zájmové lokalitě a na návrh protipovodňových opatření. Simulace výpočtů je 
provedena pomocí spřaženého 1D/2D modelu proudění povrchové vody v korytě toku a jeho 
záplavovém území. Výsledky hydraulických výpočtů byly v rámci této práce zpracovány do 
podoby map hloubek, rychlostí a rozlivu. Průběhy hladin byly vyznačeny do podélných 
profilů vodních toků.  
  
Klíčová slova 
Autocad CIVIL 3D, BASEMENT, QGIS, hydrotechnické stavby, protipovodňové opatření, 





Diploma Thesis deals with the studies of flood protection measures in locality of Brno - 
Žabovřesky. The work is mainly focused on the calculation of flood flows (Q1, Q5, Q20, Q100 a 
Q100 neovlivněný) in the area of interest and to proposal flood control measures. Simulation 
calculations are performed using a coupled 1D / 2D model of the flow of surface water in the 
bed of the river and its flood area. The results of hydraulic calculations were within the 
framework the work processed in the form of maps depths, velocity and inundation. Curves 
levels were indicated in the longitudinal profiles of watercourses.  
  
Keywords 
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V České republice se čím dál častěji vyskytují povodně, které jsou jedním z nejničivějších 
přírodních úkazů na Zemi, které významně ovlivňují lidskou činnost. Také město Brno je 
potenciálně ohroženo povodněmi na řekách Svratce a Svitavě. Extrémní povodně v letech 1997, 
2002 a 2006 ukázaly, že není důvod k podceňování tohoto jevu, protože výskyt těchto událostí 
nelze dlouhodobě předvídat. V důsledku rozvoje lidské společnosti a nežádoucího rozšiřování 
zástavby i do území v blízkosti vodních toků je proto nezbytné zabývat se protipovodňovou 
ochranou.  
Diplomová práce se zabývá studií protipovodňových opatření v lokalitě Brno – 
Žabovřesky. Tato lokalita se nachází v úseku pod vodní nádrží Brno. Stávající stupeň ochrany 
je na úrovni cca Q1 až Q5 a neodpovídá současným požadavkům. Diplomová práce je především 
zaměřena na hydraulický výpočet povodňových průtoků (Q1,  Q5,  Q20,  Q100  a  Q100 neovlivněný) 
v zájmové lokalitě. Pro tyto vypočtené průtoky je potřeba navrhnout vhodné protipovodňová 
opatření. Hydraulické výpočty jsou provedeny pomocí spřaženého 1D/2D numerického modelu 
proudění vody v korytě toku a jeho záplavovém území. Vybraný 1D/2D numerický model bylo 
zvolen s ohledem na dostupná vstupní data a také z důvodu rychlejšího výpočtu proudění vody 
v toku, neboť příčný profil toku je velmi málo morfologicky členitý. Výpočet byl prováděn za 
pomocí simulačního software BASEMENT. Výsledky hydraulických výpočtů byly v rámci této 
práce zpracovány do podoby map hloubek, rychlostí a rozlivů. Průběhy hladin byly vyznačeny 
do podélného profilu řeky Svratky. 
  




2 CÍLE PRÁCE 
 
Cílem diplomové práce je v souladu se zadáním návrh a posouzení jedné varianty 
technických protipovodňových opatření v zájmové lokalitě ležící v městě Brně. Lokalita je 
situována v městské části Žabovřesky na Svratce v km 42,000 – 45,000.  
Hlavní součástí práce je realizace hydraulických výpočtů proudění vody v toku a 
záplavovém území s použitím spřaženého 1D/ 2D numerického modelu. Hydraulické výpočty 
budou provedeny pro stávající stav zájmové lokality a následně i pro návrhový stav s 
protipovodňovými opatřeními. Hydraulické výpočty budou prováděny pro kulminační průtoky 
(Q1, Q5, Q20, Q100  a Q100 neovlivněný) na řece Svratce. Spřažený 1D/2D numerický model využívá 
softwarového rozhraní programu BASEMENT. Postup prací bude následující: 
· Příprava vstupních dat pro numerický model. 
· Hydraulický výpočet proudění vody v korytě toku a inundačním území za 
stávajícího stavu. 
· Provedení návrhu protipovodňových opatření. 
· Hydraulický proudění vody v korytě toku a inundačním území při nově navržených 
protipovodňových opatřeních. 
Výstupy práce budou obsahovat: 
· průvodní a technickou zprávu, 
· fotodokumentaci, 
· mapy povodňového nebezpečí v zájmových úsecích toku a záplavovém území, 
· výkresovou část zahrnující situaci širších vztahů, celkovou situaci stavby, 
katastrální situaci, situaci záplavových území, podélné a příčné profily vodních 
toků se zakreslením navrhovaných protipovodňových opatření. 
 
Práce je rozdělena do pěti částí: 
· Úvod do problematiky (kap. 1 až 4), 
· Popis současného stavu zájmové lokality (kap. 5), 
· Návrh protipovodňových opatření (kap. 6), 
· Metoda a popis řešení hydraulických výpočtů (kap. 7 a 8), 
· Vyhodnocení výsledků a závěr (kap. 9 a 10). 




3 NÁSTROJE ŘEŠENÍ 
Pro řešení této diplomové práce byly použity následující programy:  
· BASEMENT – hydraulický výpočet proudění vody, 
· QGIS – příprava dat, zobrazení vypočtených výsledků a tvorba map povodňového 
nebezpečí 
· Microsoft Excel – zpracování podkladů, 
· Autodesk AutoCAD CIVIL 3D – návrh PPO, vytvoření výkresová dokumentace. 
 
3.1 Program BASEMENT 
Hlavním nástrojem pro vypracování diplomové práce byl numerický simulační software 
BASEMENT vyvinutý v Laboratoři hydrauliky, hydrologie a glaciologie (VAW) ve 
švýcarském federálním institutu technologie (ETH) v Curychu ve Švýcarsku. Tento software 
je volně šiřitelný a jeho licence je určena pro nekomerční použití. Cílem programu je 
poskytnout softwarový nástroj pro numerické modelování proudění v oblasti životního 
prostředí a přírodních nebezpečí. [1] 
V programu BASEMENT lze počítat modely:  - 1D, 
       - 2D, 
       - nebo spřažení 1D/2D. 
Dále lze v tomto programu simulovat jevy zahrnující transport 
sedimentů nebo šíření znečištěni.  
Při této diplomové práci byl použit spřažený 1D/2D model a úlohou byl výpočet 
proudění vody ve vodním toku a v záplavovém území. 
 
3.2 Program QGIS 
Program QGIS (označovaný také jako Quantum GIS) je multiplatformní 
geografický informační systém (GIS). QGIS umožňuje zejména prohlížení, 
tvorbu a editaci rastrových a vektorových geodat, zpracování GPS dat a tvorbu mapových 
výstupů. Veškeré funkce jsou dostupné v uživatelsky přívětivém prostředí a program má 
nepřeberné množství zásuvných modulů. Je vyvíjen jako Open Source, což zaručuje 
dlouhodobou udržitelnost fungování vyvinutého pracovního postupu i jeho rozšiřitelnost. Tento 
software je volně šiřitelný a jeho licence je určena pro nekomerční použití. [2] Program byl 
použit pro vytvoření výpočtové sítě 2D modelu pomocí pluginu BASEmesh a pro zobrazení 
vypočtených výsledků a tvorbě map povodňového nebezpečí pomocí pluginu Crayfish. 
